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статочно велика и переоценить ее сложно. Активное развитие малого и среднего бизнеса в стране 
создает условия для стабильного экономического роста.  
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В настоящее время вектор инвестиционной политики Республики Беларусь направлен на по-
вышение эффективности инвестиций. Направление инвестиций в модернизацию экономики пред-
ставляет собой важнейшую цель инвестиционной политики страны. Следовательно, вложения ин-
вестиций должны быть обеспечены наличием реальных источников финансирования и направ-
ляться только на реализацию эффективных инвестиционных проектов. 
Однако Министерство экономики Республики Беларусь указывает, что в 2015 году не в долж-
ной мере были замещены выпадающие объемы внутренних источников иностранными источни-
ками, доля которых составила всего 9,3% [1]. 
Следует отметить значительное превышение прямых иностранных инвестиций в Беларусь над 
портфельными. В связи с этим рассмотрим десятку наиболее значимых стран–доноров прямых 
инвестиций. В 2014–2015 гг. этими странами стали Россия (52,5%),  Кипр (6,8%), Австрия (2,2%), 
Польша (1,6%), Германия (1,4%), Украина (1,2%), США (1,2%), Швейцария (1,0%), Литва (1,0%) 
(показатели приведены с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги). 
На долю прочих стран–доноров приходится 5,6% [2]. 
Динамика привлечения иностранных инвестиций, в том числе прямых иностранных инвести-
ций на чистой основе (т.е. без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы и услу-
ги) за 2013–2015 гг. представлена в таблице. 
 
Таблица – Динамика привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2013–2015 
гг. 
 
  2013 2014 2015 
Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь, млн. долл. США 14 329,8 14 974,3 15 084,4 
в том числе:    
прямые 10 358,4 11 083,4 10 168,9 
портфельные 23,4 12,2 10,6 
прочие 3 948,0 3 878,7 4 904,9 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без уче-
та задолженности прямому инвестору за товары, работы, 
услуги), млн. долл. США 
1 376,5 2 167,4 1 811,7 
Примечание: источник [2] 
 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что с 2013 по 2015 гг. происходит увеличение общего 
объема иностранных инвестиций в экономику РБ на 754,6 млн. долл. США. Соответственно темп 
роста составляет 1,05, что означает рост иностранных инвестиций в экономику Беларуси на 5%. 
По данным Национального банка Республики Беларусь по состоянию на 2015 год, на террито-






иностранных банков, в том числе Российской Федерации, Литвы, Латвии, Германии, Межгосудар-
ственного банка. Иностранный капитал присутствует в уставных фондах 26 банков. При этом в 23 
банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышает 50% (в 9 из них он 
составлял 100%) [3, с. 28]. 
В настоящее время наблюдается позитивная динамика финансового потенциала банковской си-
стемы с участием иностранного капитала (повышение уровня капитализации банковской системы, 
рентабельности банковской деятельности, рост объема и оптимизация структуры ресурсной базы 
банков и т.д.), что является одним из важнейших условий увеличения объемов и расширения бан-
ковского кредитования.  
Как отмечено на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь, все 
секторы национальной экономики открыты для иностранных инвестиций, за исключением произ-
водства оружия, наркотических и ядовитых веществ. Всем инвесторам гарантирована равная, без 
дискриминации, защита прав и законных интересов независимо от формы собственности и нацио-
нального статуса [4]. Гарантии зарубежным инвесторам предоставляются также в рамках двусто-
ронних соглашений Республики Беларусь с другими странами. В настоящее время действуют 52 
соглашения об избежании двойного налогообложения и 49 договоров о содействии осуществле-
нию и защите инвестиций. Соглашения и договоры заключены с такими странами, как Австрия, 
Великобритания, Германия, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Турция, Чехия, Швеция, 
Швейцария, Финляндия, Южная Корея и др.  
Однако белорусская экономика имеет и ряд проблем, одна из которых – отток капитала из 
страны. Сумма валютных обязательств перед внутренними и внешними кредиторами в 2014 году 
превысила 4000 млн. долл. США. Кроме того, 3900 млн. долл. США потребовалось на перечисле-
ние в бюджет РБ экспортных пошлин на нефтепродукты. Сумма внешних обязательств Беларуси в 
2014 году оставила около 7900 млн. долл. США, что практически соответствует объему золотова-
лютных резервов страны. Для решения данной проблемы правительство Республики Беларусь 
прибегает к привлечению иностранных инвестиций и соответственно улучшению инвестиционно-
го климата внутри государства [1].  
Таким образом, стабильность страны является определяющим фактором, привлекающим ино-
странные инвестиции в экономику Беларуси. Иностранные инвестиции за 2015 год выросли на 5% 
по сравнению с 2013 годом, что свидетельствует о благоприятных перспективах в области привле-
чения инвестиций и международного движения капитала [2]. В то же время отмечается наличие 
такого фактора, как отток капитала из страны, который пытаются покрыть власти, привлекая ино-
странные инвестиции. В течение последних пяти лет наблюдается рост объемов поступления пря-
мых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь. Следует продолжать стимули-
ровать приток иностранных инвестиций в экономику различными способами, такими как покупка 
иностранными инвесторами организаций, создание иностранных предприятий на территории РБ 
либо совместных предприятий. 
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